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Draniki (potato pancakes) 
Ingredients: potato, an egg, an onion, flour, oil, salt. 
Origin. The name draniki comes from the Old Russian language from the word drat’ in the meaning to 
grate. It is because draniki are made from raw potatoes that were grated with a slab of a sharp board long before 
the invention of grater. 
Historical facts. Experts in the field of the Belorussian cuisine suppose that 1830 is the year when this 
Belorussian dish was first mentioned by Ian Shytler (1763–1850), a Polish cook. In his book Well Educated Chef 
he wrote a description of draniki, but the recipe he used was from the German cuisine.  
Recipe. Belorussian potato pancakes are made of grated potato with a pinch of salt, an egg and some 
flour. You may also add garlic or an onion to your taste. Mix the potato batter thoroughly and brown it on both 
sides with oil or grease. Traditionally potato pancakes are served hot with sour cream, butter, grease or 
machanka. 
Places: “Bulbyanaya”, “Pushkin Time’s”, “Lyamus”, “Zakoltsovo”, “Zuravinka”, “Eridan”, “Asterdam”, 
“Agnivo”, “Zolotoi Lev”. 
Заключение. В результате исследования установлено, что, несмотря на трудности, с которыми мы 
столкнулись при создании словарных статей, составление проработанного русско-английского лингвост-
рановедческого словаря, содержащего, кроме прочих, статьи о национальной кухне, не только возможно, 
но и необходимо, если принимать во внимание постоянно возрастающий интерес к туризму, познанию 
культур, менталитета, быта. 
Перспективой продолжения исследования является дополнение раздела места в структуре данно-
го словаря заведениями других городов Республики Беларусь, а также дополнение рецептами нацио-
нальных белорусских блюд, которые не представлены в заведениях Витебска. Кроме того, мы видим 
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Китайская поэзия – одна из самых старых в мире, ей уже почти три тысячи лет, а Ван Вэй – величай-
ший певец природы среди китайских поэтов. Он жил в восьмом веке и был не только поэтом, но и музыкан-
том, каллиграфом и художником. Поэтому мир «гор и вод» («шань шуй»), куда можно уйти из мира суеты, 
тема природы и жизни среди природы являются основными в его поэзии. Пейзажная лирика Ван Вэя сочетала 
в себе «высочайшее словесное мастерство с чисто живописной пластикой, стала одним из высших творческих 
достижений эпохи» [1, 11]. Она учит не только созерцать природу, но и размышлять о ней.  
Актуальность обусловлена многоплановостью и синкретическим характером поэзии Ван Вэя, в 
которой нашли отражение и его идеи, связанные с буддизмом и китайской философской традицией, и его 
восприятие окружающего мира не только через слово, но и через цвет, свет, форму, звуки. Поэтому его 
поэзия – своеобразный учебник мировосприятия не только для философов, но и для художников.  
Цель нашего исследования – показать роль колористических прилагательных в пейзажной лирике 
Ван Вэя, выяснить их символическое значение и особенности перевода на русский язык.  
Материал и методы. Материал исследования – стихотворные переложения произведений Ван 
Вэя [1]. В работе использованы методы наблюдения, описания, сопоставления и анализа, статистический 
метод. 
Результаты и их обсуждение. Колористическая палитра в поэзии Ван Вэя, с точки зрения евро-
пейца, достаточно ограниченна. В исследуемых произведениях представлены лишь 6 прилагательных, 
обозначающих чистые, «открытые» цвета: зеленый, белый, красный, синий, желтый, черный (нет прила-
гательных, называющих дополнительные цвета, представленные в европейской традиции: оранжевый, 
голубой, фиолетовый). Эти же цвета считаются базовыми и в китайской культуре, за исключением зеле-
ного, он относится к смешанным цветам. Каждый из традиционных цветов символичен, он может симво-
лизировать как стороны света (черный – север, белый – запад, красный – юг, синий – восток, желтый – 
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деленными существительными рождает новое прочтение цвета и иносказательно отражает настроение 
поэта-художника, его мировосприятие. 
Чаще всего в анализируемых стихотворениях встречается прилагательное белый − 16 раз (в соче-
тании с существительными стена, цапля – 2 раза, камень – 3 раза, оттенок, облако, полотно, туча, 
храм, птица, песок, осетр). Во всех этих случаях перевод соответствует оригиналу. Прилагательные 
употребляются в прямом значении. 
В переводах представлены и прилагательные, обозначающие оттенки белого: седой (голова, воло-
сы, виски, облака), светлый (ширь, поле, ночь), бледный (оттенок), сизый (тень, гора, туман), яшмово-
сизый (гора), стылый (небо), чистый (гребень хребта, небеса), серый (дым), жемчужный (роса). 
Белый цвет в китайской традиции – это символ отшельничества, уединения, отрешенности от ми-
ра. Это цвет траура, хаоса, осени, гибели, смерти.  
Прилагательное зеленый в переводах представлено 14 раз (в сочетании с существительными су-
мрак, мох, плод, гора, феникс, песчинка – 2 раза, вода – 2 раза, убор, врата, туман, ручей, бамбук). На 
наш взгляд, не совсем точны переводы зеленый сумрак (скорее, темный, глубокий, вечерний сумрак) и 
зеленый феникс (скорее, золотой).  
Зеленый цвет в китайской традиции считается дополнительным, не основным цветом. Он симво-
лизирует стихию востока, весну, молодость, ветер. Но большое значение для китайцев имеет оттенок 
зеленого: сине-зеленый, зелено-синий, малахитовый, нефритовый и др. К сожалению, эти оттенки не от-
ражены в переводе.  
Прилагательное красный представлено 8 раз (в сочетании с существительными лотос – 2 раза, 
плод, листва, боб, светильник, закат, шип). Переводы червленый (наряд), алый (цвет, шелк) в оригинале 
также соответствуют значению красный. 
Красный – цвет радости, счастья, лета. 
Прилагательное желтый представлено 5 раз (в сочетании с существительными иволга, облако, ре-
ка, цветок), а также в переводе золотой (песчинка).  
Желтый – цвет плодородия, стабильности, вечности. 
Прилагательное синий представлено 2 раза (в сочетании с существительными гряда и волна). Тако-
го, как в европейском понимании, синего цвета в представлении китайцев не существовало. Это измен-
чивый цвет, который может превращаться в сине-зеленый или темно-синий (иссиня-черный) и др. 
Прилагательное черный представлено только 1 раз (в сочетании чернее не станет волос побелев-
шая прядь). Перевод темный (лес, небеса, спальня, горы, роща) также в оригинале соответствует значе-
нию черный. 
Это цвет тайны, тайных знаний, чего-то скрытого от человека. 
Заключение. Характерная особенность пейзажной лирики Ван Вэя – умение увидеть целый мир в 
малом, увидеть необычное в обычном, передать картину природы и вселенной с помощью немногих ску-
по подобранных слов, поймать мгновение и отобразить его в слове. Его поэзия многослойна, она пред-
ставляет и китайские духовные традиции, что нашло отражение в символике восприятия цвета, и его 
собственное представление о мире. Его поэзия – это, с одной стороны, поэзия отшельничества, уедине-
ния, и именно поэтому среди используемых им колористических прилагательных преобладает белый с 
различными семантическими оттенками. В то же время она и оптимистична, жизнеутвердающа, что тоже 
находит отражение в лексике. 
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Жан-Поль Сартр – один из значительных писателей послевоенной Франции, философ-
экзистенциалист, прозаик, драматург. Сартр был единственным, кто относил себя к экзистенциалистам, 
действительно, творчество писателя интерпретируется как своеобразное изложение авторского мирови-
дения с позиций указанного направления философской мысли ХХ века.  
Актуальность работы обусловлена важной ролью философии Ж.П.Сартра для послевоенной миро-
вой литературы, кроме этого, смысловая нагрузка категорий «свобода» и «ответственность» в ориги-
нальном изложении являются основополагающими при анализе литературного наследия писателя.  
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